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RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
Consumada está ya la obra. El linaje humano 
ha sido redimido. La sangre vertida por Jesús en 
Calvario ha lavado las manchas del pecado. Los 
^Isos ídolos yacen envueltos en el polvo, derrum­
bados de sus pedestales. Las profecías se han cura- 
PÜdo, y el Hijo de Dios está sentado á la derecha de 
^1 Eterno Padre, ofreciendo un amor inestingui- 
ble y una felicidad imperecedera á todos los que le 
buscan con pureza de alma ó con arrepentimiento 
®ificero.
¡Jesús ha resucitado! El Santo de los santos, el 
lUsto de los justos, el Redentor del mundo ha 
tr*ünfado de la muerte; y todas las liguras, to- 
las profecías se han realizado de una vez. 
Iglesia lo declara así llena de júbilo, con 
38 manifestaciones más elocuentes y con los acen* 
más sublimes. La Iglesia celebra hoy este triun- 
0 del Cristianismo, porque el Cristianismo es la 
bjtasia. Este es el día que ha hecho el Señor para 
^5 el divino Esposo ha entrado ya en el lugar de 
eterno descanso; y la Esposa, la Iglesia cristiana 
Se reviste del oro más puro y agota todos los tonos 
amor más acendrado para solemnizar el térmi- 
110 glorioso que tuvo la escena sangrienta del 
^Igota.
¡Jesús ha resucitado! El octavo día de las calen- 
as de Abril, según los Santos Padres y Doctores 
^stianos, expiró pendiente de la Cruz,después de 
aber recibido toda clase de insultos, martirios y 
^Umillaciónes. La ciudad deicida le vió subir al 
te Calvario, y presenció impávida, rabiosa de 
el sacrilicio cruento del Cordero inmacula- 
z°- El mismo octavo día de las Kalendas de Abril 
el 25 de Marzo por la noche, los fariseos, los 
ño habían tenido escrúpulo ni remordimiento 
$Uno para cometer el crimen mas espantoso que 
^istran los anales del mundo, pensaron que se 
Araría la Santidad del Sábado si el cuerpo de Je - 
^ 8 Permanecía durante él en la Cruz, y acudieron 
flatos demandándole permiso para quitarle do 
1 y enterrarle. Jesús había muerto ya; pero los 
^ da dos que custodiaban el Calvario le dieron 
a lanzada en el costado cuando se preparaban 
°aÍarle de la Cruz. La Virgen Santísima y María
Sdalená presenciaban todas estas escenas, todos 
atentados de los soldados romanos. José de 
^'Rathea, rico senador, había obtenido entonces 
de Pílalos para apodetarse del cuerpo de 
b.y darle sepultura en el lugar del suplicio con 
o4^d¿m°s, cuando el populacho se disponía á des- 
(j0¡. ar cuerpo santo' del Hijo da Dios; y aquellos 
ñ „Vdr°R68 justos, con la Virgen Santísima, con 
le a Magdalena y algunas otras mujeres de Cali- 
^ ’ 'Agieron y embalsamaron el ensangretado y 
li„5;s^° cadáver, que envuelto en un finísimo 
0 '*e Egipto, comprado al efecto en Jerusalem, 
í*ara j1Cerrad° en el sepulcro que este le había pre-
Tr^
^ él^ días debía permanecer el cuerpo de Jesús 
log ^ara que se cumplieran todos los anuncios de 
faíqJ‘1Gld°s divinos, y al cabo de ellos salió triun­
fa ^ glorioso, para subir en cuerpo y alma bas­
tí^ tr°ho del Eterno Padre. Jesucristo había 
Hsi^0° a tres dé la tarde del viernes, y su san- 
^ S(iisGUerP° fué puesto en el sepulcro cerca de 
t>ViMel mismo día, esto es, poco antes de dar 
• ^as fiestas del sábado y de la Pascua. Per- 
él hasta la media noche, y éste fué el 
11(1 de su sepultura, contando la parte por el
todo, según uso común. Continuó en el sepulcro 
hasta la media noche del sábado, y éste fué el se­
gundo día. Siguió hasta la aurora del domingo, y 
éste fué el día tercero. Jesucristo, pues, resucitó al 
amanecer del domingo 27 de Marzo del año 34 de 
la Era Cristiana, 19 del Imperio de Tiberio César, 
33 de Filipo Tetra rea de Jadea, 16 del Pontificado 
de Caifás, 8.° de la procuración de Poncio Pílalo, 
l.° de la Olimpiada 203, y 284 de la fundación de 
Roma, siendo cónsules de ella Servio Sulpicio, Gal- 
va y Cornelio Silla. Jesucristo murió á los 33 años 
cumplidos, entrando en los 34 por tres meses justos, 
según vemos que dice y prueba el Padre maestro 
Bivar en el comentario primero del año 34.
Estando Jesucristo clavado en la Cruz, le confe­
só el Centurión con las palabras que dejamos escri­
tas al comenzar estas líneas: Vera filius Dei erat iste. 
Dextro nos dice que este Centurión, llamado C.Op- 
pio, era español: y el expresado Bivar con el doctor 
Tama yo, añaden que era natural de Málaga.
El Hijo de Dios, después de su gloriosa resurrec­
ción, se apareció bien pronto á su santísima Madre, 
á las santas mujeres, á los Apóstoles y á muchos 
centenares de aquellos hombres que habían escu­
chado su doctrina. A la Virgen y á ios Apóstoles se 
presentó muchas veces, y en diferentes lugares. 
A San Juan, Santiago y San Pedro se les apareció 
un día estando estos pescando en el mar de Tibe- 
ría des. Comió en su compañía; preguntó á San 
Pedro tres veces si lo amaba; el Apóstol contestó 
afirmativamente, y entonces le confió sus ovejas, ha­
ciéndole Sumo Pontífice, Prelado universal de su 
Iglesia y su Vicario en la tierra.
¡RESURRECCIÓN!
El sol besando los picos 
de las agrestes montañas 
se desliza por los vailes 
y hasta las praderas bija; 
al dar brillo á los pedruscos 
y acariciar á las plantas 
saluda á la primavera 
que está luciendo sus galas. 
También lucen en el pueblo 
los balcones y ventanas, 
ricos tapices bordados 
y colchas rojas y blancas. 
Todo en él es alegría, 
en una irregular plaza, 
abigarrado gentío 
solemne momento aguarda; 
cruzan tirantes maromas 
del torreón á las casas; 
una colosal esfera, 
de seda y cintas de plata, 
en el centro de las cuerdas 
ergullosa se levanta.
La muchedumbre impaciente 
mira á bomba sagrada 
como el ídolo profano 
los gentiles admiraban.
De pronto, como la ola 
que rugiendo y agitada 
forma los montes de espuma 
para besará la playa... 
aquel pueblo entusiasmado 
gritos de alegría lanza,
De un costado, bajo palio,
el Sacramento adelanta 
del lado opuesto, la Virgen 
se acerca toda enlutada.
Al estar bajo la esfera, 
cual si fuera ésta automática, 
se abre y aparece un ángel 
con dos palomitas blancas; 
va descendiendo, á la Virgen 
llega y el manto la arranca 
y con él sube flotando...
Van á vuelo las campanas, 
los cachorrillos atruenan, 
los cohetes se disparan 
á los gritos de entusiasmo 
uno el íntimo de mi alma 
que grita ^Resurrección!
¡Bendita sea la Pascua!
Fernando Margüello.
Barcelona 7-3-1910.
----------------------•#••••----------------------
El abonado de la patata
En pocos cultivos producen tan buenos resulta­
dos los abonos químicos como en el déla patata. 
Muchos ensayos hechos en nuestro país demuestran 
que puede aumentarse considerablemente la pro­
ducción de dicho tubérculo y mejorarse su calidad 
mediante el empleo de la fórmula que sigue, por 
hectárea:
Superfosfato de cal 18(20 ó escunas Thoma, de 
300 á 500 kilos.
Sulfato de potasa de 150 á 250 Ídem.
Sulfato de amoniaco, de 100 á 150 ídem.
Nitrato desosa ó de cal, de 100 á 150 Ídem.
Como abono fosfatado se empleará el superfos - 
fato en las tierras que contengan suficiente cal (10 
por 100 como mínimum) y las escorias en las poco 
calizas. En las primeras se empleará nitrato de so­
sa, y en las segundas el nitrato de cal.
Para que se vea la eficacia incontestable de di­
chos abonos, daremos á conocer algunos resulta­
dos obtenidos en nuestro país con las anteriores 
fórmulas.
Producto de patata por hectárea
EXPERIMENTADORES Sin abono Con abono químico
D. Justo Arango (Pravia).... 17.000 ks. 31.680 ks.
D Jesús Montoya (San Vicen-
te de Arana)......................... 4.000 > 16.300 »
Dv Salvador Campoamor (Pa-
derne)................................... 2.400 » 20.030 >
D. Balbino Arango (Los Cabos) 18.000 » 36.960 >
D. José Antonio Fernández
(Santibañez de Murías).......... 11.500 > 29.000 »
El abono fosfatado (superfosfato ó escorias) se 
mezclará con sulfato de potasa, distribuyendo esta 
mezcla á voleo y enterrándola con una labor de 15 
á 20 centímetros, algunos días antes de la Planta­
ción.
El sulfato de amoniaco se aplicará al plantar 
los tubérculos, y el nitrato se repartirá superlicial- 
mente al dar la primera bina al patatar.
2CARTAS QUINCENALES
Madrid 27 de Marzo de 1910.
La libertad se ha hecho conservadora. Al principio 
se tomó como una linda, como una ingeniosa frase, 
pero, andando el tiempo, y hechos tras hechos, se 
ha visto que encierra un sentido de verdad y de 
realidad innegables.
Porque, cuando más alardean las gentes de ra­
dicales, de izquierdistas, de echadas p'alante en po­
lítica, más tiranas se muestran en la práctica, más 
intolerantes en la conducta, y menos respetuosas 
del derecho ajeno.
Acostumbrados á monopolizar la calle y el mi­
tin en manifestaciones y reuniones que los reaccio­
narios hemos respetado escrupulosamente, dando 
pruebas de ser verdaderamente liberales, desde el 
momento en que nos ha venido en gana ejercitar 
los mismos derechos constitucionales, y oponer 
mitin á mitin, doctrinas á doctrinas, protestas á 
protestas, saliendo un poco del funesto laisser /ai­
re, laisser passer, en que malamente vivíamos, se 
les han crispado los nervios á los liberalotes de 
pega y de mentira, dentro de cuya corteza, á poco 
que se rasque, no se encontrarán sinó espíritus fu­
riosamente intolerantes, despóticos y fanáticos: el 
ciudadano Nerón, en suma, que siempre les sale á 
la cara, con su imborrable lema:
Y muera quien no piense 
Igual que pienso yo.
Así, en Zaragoza, no podiendo sufrir—¡y eso 
que estamos empezando! —la pesadumbre de la 
grandiosa manifestación contra las escuelas laicas, 
acudieron á sus habituales procedimientos de de­
mocracia con garrote, es decir, á los insultos, á las 
amenazas y á las agresiones, que son sus peculia­
res argumentos en los casos de controversia.
Nosotros no seremos jamás culpables de inicia­
tivas violentas y brutales, porque por algo posee­
mos, en conjunto, una superioridad de educación 
social y política sobre nuestros enemigos; pero si 
esas explosiones de matonismo y de guapeza se re­
pitieran, como efecto de un sistema de ataques ilí­
citos y anticonstitucionales, nos encontraran en el 
camino defendiendo nuestras personas y nuestro 
derecho... y bailaremos al son que nos toquen.
*
* *
Los acuerdos de los Ayuntamientos de Barcelo­
na y Valencia, permitiendo á todas horas la circu­
lación de carruajes en los días de Jueves Santo y 
Viernes Santo, han tenido un evidente y descubier­
to propósito: ofender las tradiciones piadosas de1 
pueblo católico.
Esto, los banquetes de promiscuación y los bai­
les organizados en varios círculos republicanos, 
constituían el programa premeditado y trazado 
para perturbar la población de Valencia, atacando 
las creencias de la mayoría del vecindario, preci­
samente en los días en que ios sentimientos cristia­
nas se hacen más vivos.
Respecto á los promiscuantes y bailaoras, como 
actos realizados en lugares cerrados, nada habría 
que decir, como no sea tenerles compasión y dejar 
que allá se las hayan con el desconcepto público 
que habrán echado sobre sus personas; mas, to­
cante á la circulación de carruajes por las calléa­
lo que se ha llamado tránsito rodado,—los repu­
blicanos, que han infrinjido abiertamente la ley 
existente, han demostrado, una vez más, que no 
saben usar las libertades que otorga la Constitu­
ción española, y que, para ellos, no hay más ley 
que la fuerza, la asonada y el motín.
El acuerdo del Ayuntamiento, como modifica­
tivo de lo establecido en las Ordenanzas municipa­
les, era por el pronto un papel mojado, sin efica­
cia alguna, mientras no dictaminara la Comisión 
provincial y acordara el Gobernador. Por consi­
guiente, el acuerdo no era inmediatamente ejecu­
tivo, no podía ser ejecutivo, durante la pasada
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Semana Santa. Los vecinos católicos de Valencia, 
qiífe es como decir la mayoría del vecindario, esta­
ban en su perfecto derecho pretendiendo que se 
mantuviera el precepto prohibitivo contenido en 
las actuales Ordenanzas, y quienes han atropellado 
violentamente ese derecho han sido los de siempre: 
los que quieren convertir la hermosa y progresiva 
! ciudad del Turia en una Ciudad de los tiempos Me­
dioevales.
¿Cuándo se decidirán los valencianos—porque 
convencidos ya lo están—á hacerse respetar de 
veras?
*
■A A
No cesan los moretistas, y ios periódicos que 
Ies apoyan como participantes de la derrota, de 
sembrar alarmas contra la situación política, circu­
lando noticias acerca de una crisis próxima, y ne­
gando que Canalejas obtenga el Decreto de disolu­
ción de las actuales Cortes.
Los que no entramos ni salimos en estos pleitos 
internos de la familia liberal, vemos muy clara­
mente que todo ello es puro artilicio y una de las 
cien farándulas que discurre el trust para sil pro­
pio servicio y para el de los personajes á quienes 
por el momento proteje, sin perjuicio, por supues 
to, de que á lo mejor cambie la veleta y les entile la 
proa, ó les endilgue una de disciplinazos que les 
vuelva locos.
Semejantes tramoyas animan de pronto los cír­
culos políticos, excitan las pasiones de los bandos, 
promueven apuestas, llevan la inquietud á los 
unos y la esperanza á los otros durante tres ó cua­
tro días, al cabo de los cuales empieza á bajar la 
marea, torna la tranquilidad á los inquietos y el 
desaliento á los desahuciados, cesa, poco á poco, 
el ruido, y nadie vuelve á hablar de crisis.
Es, pues, seguro, dentro de la seguridad que 
cabe tener en las cosas bajo mandos liberales, que 
á no ocurrir algún acontecimiento imprevisto y 
grave, Canalejas publicará en la Gaceta, al mediar 
abril, el tan manoseado y discutido Decreto. Y 
entonces...
¡Lasciate ogni speranza!
*
* *
Las funciones de la Semana Santa se han cele­
brado en Madrid con la magnilicenciay solemnidad 
de siempre. Se ha observado algún mayor orden y 
un poco menos de concurrencia en la visita de los 
Sagrarios, sin duda á causa de que la plebe impía 
é ineducada, que otras veces invadía los templos 
con la descompostura y algazara que usa en los 
cines, ha tomado este año, por fortuna, otra direc­
ción.
En cambio, hay que lamentar y censurar el que 
muchas personas de posición y de religiosidad, pre­
cisamente cuando se ha planteado en las dos más 
importantes capitales de provincias la cuestión 
ofensiva del tránsito Rodado, no hayan hecho el pe­
queño sacriiicio de ir á pie á las Iglesias, ofreciendo 
el espectáculo, con razón muy criticado, de que 
durante los olicios de Jueves Santo y, Viernes San­
to, se vieran dos lilas de coches y automóviles 
frente á Calatravas, en plena calle de Alcalá, espe­
rando la salida de sus dueños. Porque, señoras y 
señores católicos:
¡Fray ejemplo ha sido, es y será perpetuamente 
el mejor argumento y el más eficaz propagandista 
de todas las causas!
Castillán.
----------------------------eesese----------------------------
Fiestas Religiosas
Con la solemnidad de costumbre se han cele­
brado las fiestas de Semana Santa y Pascuas, ha­
llándose muy concurridos los templos durante los 
actos religiosos.
Venimos todos los años lamentándonos de la 
falta de organización de las procesiones que con un
poco de buena voluntad por parte de todos, volv0, 
rían á ser lo que hace algunos años eran y cotiS' 
tituían un medio para atraer los forasteros que e» 
grandes grupos veíamos circular por las calles de 
nuestra villa.
Los industriales y comerciantes principalmente 
los más interesados, debían tomar la iniciativa Jf 
con muy poco gasto y con gran fuerza de volun** 
tad, podrían hacerse una buena Semana Santa.
Mucho se hecha de menos en las procesiones 
la presencia de personas que dirijan con acierto Ia 
organización y marcha de ellas; pues no habiendo 
quien ordene y dirija, las cosas no pueden salir 
bien; y entendemos nosotros que todos estos actos 
deben hacerse como deben, ó no hacerse. R" 
hermandades y cofradías, deben de acuerdo con Ia 
autoridad y el clero, procurar que se verifique11 
con el orden y compostura que esta clase de actos 
requiere y obliga. «- -■
La nota dominante de las fiestas fué la que el 
lunes de Pascua, dieron los soldados licenciados de 
la guerra de Melilla, de esta población y pueblos 
inmediatos. , r ,!‘l
Queriendo demostrar su fe religiosa y dar gra­
cias á Dios, por haberles vuelto á sus hogares sanos 
y victoriosos, mandaron celebrar una función R0' 
ligiosa en la parroquia de S. Miguel y á las diez déla 
mañana en correcta formación y acompañados de 
Ayuntamiento en pleno y á los acordes de la Banda 
Municipal, se dirigieron á la Iglesia que estaba ocu 
pada por un inmenso gentío.
Se celebró una gran misa con ministros, can' 
tando el coro la de Calahorra y en la que el sabio 1 
virtuoso ecónomo, D. Policarpo García, ocupó Ia 
sagrada cátedra improvisando un sentido discurso 
de circunstancias, y tomando por tema «La Re­
gión y la Patria» probó la protección de Dios para 
los que le invocan, presentando el hermoso cuadro 
de estos valientes soldados, que después de haber 
acudido presurosos á las lilas, desoyendo las vocea 
dé los anarquistas y socialistas que no quieren 
Dios, á la patria ni al Ejército. Lucharon herói<,a' 
mente, derramaron algunos su sangre y hoy venía0 
presurosos á dar gracias á Dios y á su Santísi*0® 
Madre, cuyo escapulario le sirvió de escudo.
Terminada la misa en el mismo orden, se din 
gieron á la Piaza Mayor y á las voces de ¡Viva 
Patria! ¡Viva la Religión! ¡Viva el Ejército! conte8 
tadas con entusiasmo ¡Vivan los valientes de M0 
lia! se disolvió la formación.
Después subieron al castillo haciendo un sitó1* 
lacro de ataque y todo el día le pasaron corrieo 
las calles con las dulzainas, siendo obsequia 
por las muchachas con bollos y rosquillas.
EMILIO FERNANDEZ DE VELASCO
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1 
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO. N.» 42.-REÑAF"I^U
ALABANZAS HUMANAS
DOLORA
Los judíos á Cristo vitorearon 
entre ramos de oliva y de palmera, 
y los mismos que tanto le aclamaron, 
cinco días después con saña fiera, 
en protervo madero le clavaron!...
Por doquier se obra hoy de igual maneja- 
ai que la tumba humana glorifica,
¡cinco días después le crucifica!
Pedro Quemada Romef
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lÉrmaciór mercantil
{Bajará más el precio del trigo? Esta es la pre­
gunta que continuamente se nos hace por algunos 
nuestros suscriptores y cuya respuesta la tie- 
Il6n1en casi todas las informaciones de esta témpo­
ra. La repetimos hoy una vez más: Si los labra­
dores y almacenistas quieren, si, esto es, si con sü 
juiédo y con sus dudasse prestan á hacer el jtiego á 
los del litoral vendiendo en las condiciones que 
ellos pretenden, irán poco á poco tirando de la 
Cuerda y mientras los labradores castellanos vayan 
Alojando, la baja es segura y no parará hasta que 
eUos quieran.
j Si á sus pretensiones se da la callada por res­
puesta y no se vende, tendrán que ceder y pagar 
precio que Castilla les imponga, pues no hay ra- 
z0n para qué el trigo baje puesto que el trigo ex­
tranjero les resulta más caro que lo del interior. Y 
tpdo eso de grandes compras á plazo en la Argen­
ta y de clases selectas y esmeradas, son exagera­
ciones, pues cuesta poco poner un par de ceros más 
^ lu derecha-- de las cifras y resultan millares de 
uectólitros á gusto del especulador.
Ño vemostan poco esas grandes existencias en 
Poder del labrador pues en general la mayor par­
te» vendieron al principio de la recolección para 
Pagar los gastos de la misma y muchos creyendo 
Uacer un buen negocio, á los 50 reales vendieron 
gandes partidas y respecto de la cosecha presente 
uhtah los meses principales.
Esta semana ha sido quebrada por las tiestas y 
86 han hecho pocas transaciones. Valladolid bajó á 
1|4 volviendo ú reponerse á5Üy lj2y 50 y 3(4 
Canal. En Rioseco se pagó á 48 y 1¡2. Medina á 50
JM2. s ;r \ '•
Arévalo superior á 51 en firme, Nava del Rey 
49 y 49 y lj2; Peñaranda 50; Falencia 49 y l|2.
Centeno. Hay bastante animación y se vende en 
Valladolid al detall á 32 y li2 y 33; Medina del 
Curnpo 32. Arévalo 32, La Nava 31. . ,
"Cebada muy floja, Valladolid 25 y 1¡2, los de- 
*ñás mercados 25 y 26.
Avena muy floja, Valladolid 17, los demás á 
y 16.
Muestro Aereado
Muy floja ha transcurrido la semana por falta 
^6 vendedores así que las existencias de almacenes 
uan quedado muy reducidas.
" Los precios que bajaron á 48 han vuelto á repo- 
^erae á 49 ¡as 94, con tendencia al alza.
Centeno, se paga al detal á 31, en almacén á 30 
á medida á 30 y 1\2 y 31 las 90.
Cebada floja, solo se compra para el consumo 
pagando en el mercado á 26.
Avena, muy floja á 15 y 1^2 
Yeros, pocos y de mala cuenta se ofrecen á 31 
sobre vagón sin coríipradored.
Tiempo bueno, el campo se repone con el calor.
Noticias
Después de haber permanecido entre nosotros 
durante las fiestas de Semana Santa y Pascua, nues­
tro querido amigo, el Director del Instituto de 
Burgos, D. Genaro Pérez Villarejo, salió para Aran- 
da de Duero con el fin de dar tres conferencias de 
Agricultura. q O
Lamentamos en el alma que por chinchorrerías 
y minucias impropias en personas cultas, hayan 
privado á los labradores de haber oído una de sus 
notables conferencias y en la que tanto hubieran 
aprendido; puesto que el Sr. Villarejo por afecto 
particular á nuestra villa y á petición de sus muchos 
amigos, estaba dispuesto gratuitamente á haberla 
dado.
Cuándo nos convenceremos de que con ese sis­
tema de ver las cosas, no se va á ninguna parte.
El día 4 del corriente y hora de las cuatro 
de la tarde, se celebrará en Falencia en la Plaza de 
Toros, Urt gran Mitin Católico, contraía secta 
láica. La Junta organizadora invita á todos los pue­
blos de la diócesis.
Las ferias de Cuéllar, han resultado muy concu­
rridas, se ha presentado mucho y buen ganado 
mular, predominando lo burreño, haciéndose mu­
chas ventas y cambios. Asnal y Caballar algunos 
ejemplares y bastante de bueyes, algunas parejas 
superiores.
Los Casinos muy animados, así como el Teatro, 
donde actúa una buena compañía de Zarzuela. 
Hoy se verifica el concurso de bailadores y dul­
zainas.
Ha sido pedida la mano de la agraciada y sim­
pática, Srta. María Cuadros, hija de una de las 
principales familias de Salamanca, para el joven 
Abogado y conocido escritor agrario, nuestro ami­
go, D. Antonio Fernández de Velasco.
Se halla vacante en el Ayuntamiento de Oliva­
res de Duero, la plaza de Secretario, dotada con el 
sueldo de setecientas cincuenta pesetas anuales.
También se halla vacante la del Ayuntamiento 
de Quintanilla de Arriba, con la de ochocientas 
cincuenta. r
~ La festividad de la Anunciación de Nuestra Se­
ñora, que este año es con el Viernes Santo, se tras­
lada al lunes siguiente de la octava de la Pascua, 
ó sea el qiie sallama de la Ñoña; en dicho día obli­
ga el precepto de la misa y no se puede trabajar, 
no obligando lo uno ni lo otro el día 25.
Ha sidd nombrada Maestra en propiedad de la 
Escuela mixta de Molpeceres, la Srta. D.a Tarsila 
Ferreiro. ^ * jj
También ha sido nombrada de Fuente Olmo de 
Fuentidueíta, la Srta. D.s Inocencia Sanz Narros, 
que desempeña la de Membibre.
El Director de nuestro estimado colega «El Ideal 
Numantino», que se publica en Soria, el M. I. señor 
Abad de aquella Colegiata, D. Santiago Gómez 
Santacruz, ha sido absuelto en la causa que se le 
seguía por supuesto delito de injuria y calumnia, 
motivada por uña querella deD. Manuel H. Ay uso, 
candidato en las elecciones para Diputados pro­
vinciales.
Muy de veras felicitamos á dicho señor y felici­
tamos á la justicia que ha tenido ocasión de paten­
tizarse una vez más al proclamar la inocencia del 
señor González Santacruz.
Antes de comprar visitad las 2 impor­
tantes casas en Valladolid
Uruefia y García
Duque de la Victoria, num. 4
HELIODORO URUEÑA Y COMPAÑIA
Frente A Calderón 
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.
Valladolid.— Imp. de A. Rodrigues.
Injertos
Superiores.
barbados,
_ Estacas 
^ujertables
y
Estaquillas
todas
riases.
fcy
IMPORTANTES VIVEROS 
DE VIDES AMERICANAS
Para la replantación de los 
viñedos, ofrezco gran variedad 
de injertos rigurosamente autén­
ticos de las mejores clases de 
Castilla.
Precios y condiciones por co­
rrespondencia, dirigirse á
0. Barios Alvarez. de Toledo
VILUFRtNtÁ DEL VIERZO (León)
LA AGRICOLA
Sociedad Ándnima establecida en Pamplona
Grandes Plantaciones de Vides Americanas
EN SOS VIVEROS DE “LA OLIVA11, EN 6ARCASTIEL0 (Navarra)
Esta Sociedad ofrece á los viticultores LEGITIMAS PLANTAS de todas las más im 
portantes variedades, procedentes dé los Viveros de la Diputación Foral de Navarra, ga­
rantizando la autenticidad de las mismas.
Para detalles de precios y condiciones, dirigirse á la Administración Gerencia en 
Pamplona, ó su Delegación de Valladolid.
Grandes Viveros y Plantaciones ie Cepas Americanas...----- ¿ -----
200.000 pies madres en plena producción que pueden ver todos los clientes que honren eon su visita esta easa
—producción anual —...-......
DE 8 Á 10 MILLONES de estacas injertables para vivero.
DE 2 Á 3 MILLONES do barbados de las variedades más adaptables á todos los terrenos y que se consignan en 
500-000 injertos disponibles en las variedades siguientes: Garnacha, Tempranillo ó Tinto Aragonés, Cariñena ó M 
c «r i'Moir-ntua Vaataa traa íiitímnH variedades son uva blanca) sobre los patrones americanos Rui
catálogo.
áznela, Grau negro, Alican-
a ir:i6 ‘°! ú a m o t . uarna n» „ lllllv u --------„ñ.„,
¿ram6n v Bd éV-Mo? y,Ua*í í? (ost ‘ es últi as i l l t i p. Lot. Rip. X Rup 3 30 
, n ^ Eup, G números 1 y 9, Murviedro X Bip. 1.202, Chasselas X Berl. 41 B. y Rip. X Berl. 420 A y 15711,$ayor seguridad del éxito en la plantación, los propietarios pueden mandar analizar las tierras previamente á m¡ representante quien les indicará la variedad adaptable
DIREÉIMmiO: PEDRO NADALF1GU E f* AS (Gerona)
PARA PRECIOS É INSTRUCCIONES DIRÍJANSE AL REPRESENTANTE
DON PEDRO DE LA VILLA farmacéutico.—P e fí a f i e ü (Valladolid)
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de Anuncios
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LA VITICOLA
LOQROÑESA
irmTUTE Exmmcíi
V1BES AME RIBA ÑAS
D E
P1 a e i d o Catalán
LOGROÑO
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Casa de confianza. No comprar sin antes haber 
consultado con dicha casa.
Precios por correspondencia.
Se admiten encargos de Injertos por suscripcio­
nes para 1910-1911 con las clases del país que los 
cosecheros quieran remitir. Los precios se darán 
también por correspondencia.
Rafia superior á precios económicos.
Dirección telegráfica: CATALAN 
LOGROÑO
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LOS MEJORES DEL MONDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
GBEG
Para vestir con elegancia y economía
/n
VJ HERNANDEZ
Boulevard, 29 y Constitución, 7 — V A bLADOLílD
GRAN MEDALLA DE ORO’. EXPOSiGfÓN 1906
Maquinaria fricóla é Industria y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier^Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. CormitíJc—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid:
Acerada de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número i.
VIDES AMERICANAS
lie ívlcii cial Ombrás
Bazar Médico-Quirúrgica y Optica
DE
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
Ll CUSA MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÜO I855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE IFOICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC*
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui­
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa. 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche»
Uberlad, 8,-CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—!
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY'S
LA m GOLA
DE
CASTILLA Y LATORRB
Premiada en la Exposición llispano-Francesa, Diploma de Honor con distintivo especial
ALF ARO (Rio ja)
CEPAS AMERICANAS.—150.000 PIES MADRES.—SOLO OCHO 
VARIEDADES RECONOCIDAS SON LAS MEJORES. -Consúltese el 
Carnet del Viticultor que ofrecemos gratuitamente.
DIEZ MILLONES de plantas de todas clases y condiciones par®
la temporada de 1909-1910
SANTO VENIA (Valladolid)
Esta casa participa á los agricultores de Castilla, que en los Viveros de 
Santo venia, encontrarán ios mejores Barbados é Injertos hechos con púas de 
CigaVes, Cabezón, Peña fiel v A randa, Albillo y Verdejo de Trigueros Oigales, 
Pollos, Pofcnldez y Rueda, teniendo la seguridad de comprar plantas frescas, 
auténticas, aclimatadas, v. sin gastos deporte ni embala ge.
También hay existencia de Injertos hechos, con púas diferentes á precios 
más económicos. } tí ] tí ;
La casa más importante en la producción dq Vides Americanas y ia única 
premiada con cuatro medallas de oro y diploma do honor.
Especialidad en Barbados extra todos injertables.—Idem, ídem de primera 
todo grueso.—Garantizando no habrá reuses.
INJERTOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS bien agostado fresco y bien confeccionado
PRECIOS MUY RECUDIDOS: PÍDASE LA TARIFA BE VARJEDAl
IMPORTANTE. Esta casa ha publicado una hoja con el nombre y 
unas 300 variedades americanas é iiíbridos eliminadas del cultivo P01’ tiei<' 
llama ia atención de ios señores propietarios para que no incuiTan en lamed 
equivocaciones ai hacer issus pedidos.
REPRESFHTSíTEt DON EMILIO PEDRO VILLAR
, PEÑAFIEL (VALLADOLID)
CONSULTAS Y ANÁLISIS DE TIERRAS SE Ii AC EN 4 i HAT WT A M E N 1 ‘
